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PRESENTACIÓN
Una vez más, la Revista Anales de la Universidad de Chile incorpora en sus páginas un 
dossier de debate que, a través de dos mesas de conversación, convocó a reconocidos 
intelectuales críticos en torno a temas fundamentales como el rol de estos de cara a 
los debates contingentes y los desafíos que estos personajes enfrentan en miras de 
cumplir su rol auténticamente crítico y propositivo. 
En medio de la crisis de desconfianza que atraviesa nuestro país, en un momento 
en que los debates públicos son precarios o de plano inexistentes, y cuando gracias a 
distintas oleadas privatizadoras y tendientes a la precarización del trabajo intelectual 
en las universidades públicas de nuestro país la conversación académica con altura 
de miras se ha vuelto una tarea cada vez más compleja, un debate como el que a 
continuación presentamos se hace más urgente que nunca.  
La Universidad de Chile, pública, laica y pluralista, busca cumplir, de esta forma, 
su misión institucional de promoción del debate ciudadano y enfrentamiento de 
posturas al alero del respeto del saludable disenso entre distintos especialistas 
interesados en sacar de los márgenes de la academia reflexiones que sin duda 
contribuyen a la comprensión de los fenómenos sociales y a la búsqueda de posibles 
vías de solución para los conflictos que nuestro país atraviesa.
Anales de la Universidad de Chile quiere agradecer a los académicos Alfredo Jocelyn-
Holt, Maribel Mora, Jorge Babul, Claudia Zapata, Martín Hopenhayn, Grínor Rojo 
y Jaime Huenún por haber compartido con nosotros y con todos los lectores de 
esta revista sus análisis y reflexiones en torno a los temas planteados, en una sesión 
sostenida en la Casa Central de nuestro plantel el 23 de noviembre de 2015.
